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ミ費地所の共同事業システム〈パートナー〉
にご相談〈ださい。ご所有の上地の可能性
を最大限に引き出t最適主土地活用は何
なのカ乍私たちが培ってきたノウノ、ウをとEか
しご一緒に与え、企画・克担してか‘ります。
Jζ33業部 j 
fi03(287)5400 
λ主量'aiFH議議韮32
干 100東京都千代田区丸の内2-4-1
者戸方の土処は、多才である
上地一一それはk切な資産。それも、 kきな
"1能性を持めた資産ですLしかし.同時に閤定
資高枕のおlt但なじ事くのr.:Jmら抱えて
いtす。いま、その土地に求め句れているこ
とは.H効利用にはかなりません。長期の展
'l!にlよづき、 li.定収入を維持L.責産J>:
~~に品めてい〈ニ t です。それに止、え h れ
て抑 rlî い 'jQ!寛においては、その .ý(~
がさりに憎かれ、 t面化しています。私たち
るだ日の".y能回が i地にはあります.そL
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いままでの、
，寺滋宝1I
冷気の吹きだし口が
lってしf:.
でも、
A~I，、冷感{，jl.d)
庫内1j広い.
Iつfコ7τ、
L、もザ川、'L
だから、
3つの吹きたし口τ
しつの、り冷やす.
これEマ，レ今アロー冷o'，
t，、L、1す.
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世開
予約タイマーっき
ASW-450TM・絡68.000門 (艦船
・外形寸法・鍋(鱗水ホースを宮む)610X奥行58)x高
<!'8宜lnn・色:サンドベージュ(BE).シティグレー (GR)
- サノヨー全自動￡・慢に，:~幕11. 'ぅ、ついてい草すこ個入田町二剛入年月日雌売庖名弘ど的所定.'聞の配入及 tfli'l!向容令cifl!のうえあ受付取りに'.-IJ大切に大切に爆存して〈た."
EfijJ理沼町肩車理班寓罰哩・・・・・・
ゆれん町一システムの秘密l.t、足もとのゆれんEりー クッション。
クッションに、振動を吸収する新素材、プチルゴムnを使用し、気
になるゆれをおさえました。また、洗濯僧を支える防援用のつり棒
の強化や、糟のバランスをとる流体バランスの海水を増量して、
さらに安定住を高めました。
溜臨臨
t j1733 
EiilfAm;割I骨』田園田副漏E副 U冨師協届:::P.I
たとえば寝る前にセットすれば、朝lま干すだけ。特に標準コー ス
よりも静かで、つりおきi先いの効果もある「深夜コー ス」と一緒に使
用すれば便利で士通常は現在時刻乞洗濯中には残時間を
表示する、見やすいデジトロン表示て吹
三津電機練式会社
-園町忌密室祖国国予約タイマーっき
5.0kg j ?xmmzTftL53?2E12サンドベ-';;，，(BE)
サンヨー全自動洗濯機
遠づ
かだから
。
振動をおさえて、
朝でも、夜でも
24時聞いつでもお洗
